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 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh 
latihan Brain Jogging Terhadap Konsentrasi Dan Hasil Belajar 
Keterampilan Cabang Olahraga Sepak Bola” ini beserta seluruh isinya adalah 
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